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Indledning 
Den statistiske årbog REGIONER indeholder de væsentligste 
sammenlignelige statistikker vedrørende den sociale og økono-
miske situation i Fællesskabets regioner. 
Efter indledningen findes der et kort med regionernes navne. En 
oversættelse af navnene på de græske regioner til de øvrige 
fællesskabssprog findes bagest i denne publikation. 
Fællesskabets regioner 
I Nomenklaturen for Statistiske Regionale Enheder (NUTS) op-
deles Fællesskabets regioner i tre klassificeringsniveauer, som 
er indbyrdes forbundet: De territoriale enheder på niveau I omfat-
ter normalt en række enheder på niveau II, mens enhederne på 
niveau II omfatter en række enheder på niveau III. Irland, Storher-
tugdømmet Luxembourg og Danmark behandles som territoriale 
enheder på niveau I og II. 
Statistikkerne opstilles i almindelighed på NUTS-niveauerne I 
og II (niveau I er trykt med fede typer og niveau II med magre 
typer). I Det Forenede Kongerige, hvor niveau II er blevet indført 
med henblik på at imødekomme behovene i henhold til Fælles-
skabets regionalpolitik, men hvor der kun er udarbejdet et 
begrænset antal statistiske oplysninger, findes dataene for 
niveau II kun i tabellen »Vigtigste indikatorer«. 
I oversigtstabellen »Vigtigste indikatorer« offentliggøres data for 
de nye tyske delstater og de franske oversøiske departementer. 
Det skal dog bemærkes, at de ikke er indeholdt i totalværdierne 
for Tyskland, Frankrig og Fællesskabet. 
Nærmere oplysninger kan fås ... 
Kronologiske rækker (som i visse tilfælde går tilbage til 1970), 
statistikker, som er mere detaljerede end dem, der findes i denne 
årbog (befolkning inddelt i aldersgrupper på 5 år — dødsfald 
efter alder og køn — detaljerede resultater af Fællesskabets stik-
prøveundersøgelse af arbejdsstyrken — aggregater af regnska-
ber inden for 17 brancher — en detaljeret opdeling af landbrugs-
produktionen — data om landbrugsbedrifternes struktur — osv.) 
og statistiske indikatorer på NUTS lll-niveau (areal, befolkning — 
fødsler og dødsfald — arbejdsløshedsprocent — bruttonational-
produkt) findes i REGIO, Eurostats databank for regionale data. 
Data fra REGIO fås på papir, disketter eller magnetbånd. Nærvæ-
rende årbog foreligger også på magnetbånd [se Eurostats Price 
catalogue for statistical information from data banks (prisliste 
over statistiske oplysninger i databaserne — 1986/1987)]. 
Desuden publicerer Eurostat i serien »Statistiske Ekspresoplys-
ninger« under titlen »Regions« flere gange om året de nyeste 
regionale statistikker, som foreligger på fællesskabsniveau med 
en kort kommentar. Nærmere oplysningerom Nomenklaturen for 
Statistiske Regionale Enheder (NUTS) findes i en særskilt Euro-
stat-publikation. 
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— Befolkning: Det begreb, der anvendes, er den hjemmehørende 
befolkning. Det gennemsnitlige folketal (se forklarende 
bemærkninger til kapitel I) anvendes ved beregning af befolk-
ningstæthed, fødselsprocent og BNP pr. indbygger. 
— Fødselsprocent: Levendefødte i forhold til den hjemmehøren-
de befolkning. 
— Børnedødelighed: Børnedødsfald under 1 år i forhold til leven-
defødte. 
— Aktivitetsprocent og arbejdsløshedsprocent: Aktivitetspro-
centen er forholdet mellem den erhvervsaktive befolkning og 
den samlede befolkning inden for samme aldersgruppe: 
Arbejdsløshedsprocenten er forholdet mellem antallet af 
arbejdsløse og den erhvervsaktive befolkning. Disse oplysnin-
ger er baseret på Fællesskabets undersøgelse af arbejdsstyr-
ken (se de forklarende bemærkninger til kapitel II). 
— Afhængighedsrate: Ikke-erhvervsaktive i forhold til erhvervs-
aktive. 
— Beskæftigelse: Dataene vedrørende beskæftigelsesstruktu-
ren efter sektor stammer fra Fællesskabets stikprøveunder-
søgelse af arbejdsstyrken. De er afgrænset efter bopælsprin-
cippet. 
— Uoverensstemmelser med hensyn til bruttonationalproduktet: 
I betragtning af at der i ENS-Reg. (det europæiske regional-
regnskabssystem) ikke for øjeblikket foretages en regional 
opdeling af BNP, opdeles de nationale BNP'er, som beregnes 
i overensstemmelse med ENS, efter den senest foreliggende 
regionale opdeling af bruttoværditilvæksten i faktorpriser i 
hvert af landene (for Portugals vedkommende: bruttoværditil-
vækst i markedspriser). De beregnede regionale BNP'er 
omregnes til ecu eller købekraftsstandarder (KKS), der er sat i 
forhold til det gennemsnitlige folketal, og de angives som 
indekser i forhold til fællesskabsgennemsnittet. 
I. Befolkning 
Befolkningen omfatter personer, der normalt er hjemmehørende i 
det pågældende land (også selv om de er midlertidigt fraværen-
de) samt militærpersoner og medlemmer af landets diplomatiske 
korps (og disses familier), som gør tjeneste i udlandet; befolknin-
gen omfatter derimod ikke udenlandske militærpersoner og 
diplomater, som er bosiddende i det pågældende land. 
Det gennemsnitlige folketal er befolkningen ultimo juni i Det 
Forenede Kongerige og ultimo april i Irland; det beregnes som 
det aritmetiske gennemsnit af befolkningstallet ved begyndelsen 
og ved slutningen af året i de øvrige medlemsstater. 
For Det Forenede Kongeriges vedkommende gælder følgende 
undtagelser: 
— Befolkningen omfatter også udenlandske militærpersoner, 
som er stationeret i Det Forenede Kongerige. 
— Befolkningsdataene referer til situationen pr. 30. juni. 
— Befolkningsbevægelserne (fødsler — dødsfald — saldoen for 
af- og tilvandring) opgøres for perioden mellem 30. juni i 
referenceåret og 30. juni det følgende år. 
Reference: Eurostat — Befolkningsstatistik (årlig publikation). 
II. Beskæftigelse og arbejdsløshed 
Oplysningerne om befolkningens beskæftigelse (tabel 11.1 til II.3) 
stammer fra Fællesskabets stikprøveundersøgelse af arbejds-
styrken. 
Arbejdsløshedsdataene (tabel II.4) beregnes på grundlag af resul-
taterne af Fællesskabets stikprøveundersøgelse af arbejds-
styrken og udviklingen i den regionale fordeling af den registrere-
de arbejdsløshed (eller for Italiens vedkommende »Inchiesta 
sulle forze di lavoro«) 
For Spaniens og Portugals vedkommende er det resultaterne 
(andet kvartal) af de nationale undersøgelser vedrørende den 
erhvervsaktive befolkning og beskæftigelsen, der er angivet. 
I overensstemmelse med ILO's retningslinjer anvendes følgende 
begreber ved fremlæggelse af undersøgelsesresultaterne vedrø-
rende arbejdsløsheden og beskæftigelsen: 
• Arbejdsløshed omfatter personer, som ikke er beskæftigede, 
som søger beskæftigelse, som har truffet konkrete foranstalt-
ninger med henblik på at finde beskæftigelse, og som står 
umiddelbart til rådighed for arbejdsmarkedet. 
• Arbejdsstyrken omfatter personer, som har beskæftigelse, 
samt arbejdsløse. 
Reference: Eurostat — Erhebung über Arbeitskräfte — Metho-
dik und Definitionen. 
III. Økonomiske aggregater 
Regionalregnskaberne efter brancher udarbejdes i overensstem-
melse med det europæiske nationalregnskabssystem (ENS): 
— Bruttoværditilvæksten i markedspriser og de faste bruttoinve-
steringer værdiansættes efter nettosystemet for registrering 
af moms. 
— Lønninger og arbejdsgiverbidrag omfatter bruttolønninger, 
faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger og 
impulerede bidrag til sociale sikringsordninger. 
— Antallet af beskæftigede omfatter hjemmehørende og ikke-
hjemmehørende, som arbejder i hjemmehørende produk-
tionsenheder (det indenlandske beskæftigelsesbegreb). 
Selv om der i ENS-Reg. arbejdes med en opdeling af aggregater-
ne på 17 brancher, præsenteres de her efter en aggregeret 
opdeling i 6 brancher (NACE-CLIO R6). I modsætning til sektorbe-
grebet, der omfatter de såkaldte homogene produktionsenhe-
der. 
Referencer: Eurostat — Det Europæiske Nationalregnskabssy-
stem (ENS) — 2. udgave. 
Eurostat — National accounts ESA: detailed tabels 
by branch (årlig publikation). 
¡11 IV. Landbrug 
Oplysningerne om bestanden af hornkvæg, svin, får og geder 
stammer fra fællesskabsundersøgelserne i december. Men for 
Nederlandenes, Det Forenede Kongeriges og Danmarks vedkom-
mende er resultaterne af fællesskabsundersøgelsen i december 
blevet regionaliseret på grundlag af resultaterne af en anden 
undersøgelse, som er blevet gennemført i løbet af samme år. 
Opgørelsen af hestebestanden stammer fra nationale undersø-
gelser eller tællinger gennemført i maj-juni eller i december. 
Transport ad indre vandveje: Undersøgelsen vedrører fartøjer 
beregnet til sejlads ad indre vandveje uanset registrerings-
eller godkendelsesland; men undersøgelsen omfatter ikke 
fartøjer på under 50 tons dødvægt, fartøjer, som hovedsagelig 
anvendes til transport af passagerer, færger, fartøjer, som 
udelukkende anvendes til ikke-kommercielle formål af havne-
myndigheder eller offentlige myndigheder, fartøjer, som ude-
lukkende anvendes til bunkring eller oplagring, skibe, som 
ikke anvendes til transportformål, f.eks. fiskerfartøjer, opmud-
ringsfartøjer, flydende værksteder, husbåde og lystfartøjer. 
De begreber, som anvendes ved udarbejdelsen af landbrugs-
regnskaberne på regionalt niveau, er identiske med dem, der 
anvendes i forbindelse med regnskaberne på nationalt niveau. 
For at sikre overensstemmelse mellem slutproduktionen (og 
forbruget af rå- og hjælpestoffer) på de forskellige geografiske 
niveauer, registreres indkøb af rå- og hjælpestoffer til landbruget 
i en anden region i samme land som negativ slutproduktion og 
ikke som forbrug af rå- og hjælpestoffer. 
Oplysningerne om sø- og luftfart vedrører den nationale og den 
internationale trafik. Trafikken på de små havne og lufthavne er 
kun medregnet i de nationale totaler. 
— Søfart: Trafik, som kun vedrører en enkelt havn (forsyning — 
fiskeri — trafik til og fra boreplatforme til havs) er medtaget, 
med undtagelse af Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, 
Italien og Danmark. 
Oplysningerne om landbrugsbedrifternes struktur stammer fra 
fællesskabsrundspørgen 1987. 
Reference: Eurostat — Landbrugsstatistisk Årbog. 
Eurostat — Landbrugsbedrifternes Struktur: vigtig-
ste resultater. 
Luftfart: Passagerer, som skifter fly i en lufthavn, tælles ved 
ankomst og afgang, hvorimod passagerer, som fortsætter 
rejsen med samme fly, betragtes som transitpassagerer. 
Referencer: Eurostat — Statistisk Årbog — Transport, Kommu-
nikation, Turisme (årlig publikation). 
V. Energi 
Fremstilling af råolie omfatter ikke naturlig benzin og andre 
kondensater, som udvindes i forbindelse med fremstilling, filtre-
ring og stabilisering af naturgas, undtagen i de tilfælde, hvor 
disse produkter forarbejdes i raffinaderierne. 
VII. Levevilkår 
— Sundhed: Dødsårsagerne er defineret på grundlag af WHO's 
internationale sygdomsklassif¡kation: 
Produktion af naturgas omfatter ikke udslip, afbrænding af gas 
på afbrændingsplatforme, produktionsafprøvninger og tilbage-
ledning af gas i aflejringerne, men derimod producenternes eget 
forbrug, samt naturgas udvundet direkte eller som biprodukt ved 
udvinding af jordolie, grube- og kloakgas. 
Nettoproduktionen af elektrisk energi måles ved afgangen fra 
kraftværkerne, dvs. med fradrag af hjælpetjenesternes forbrug 
og tab i kraftværkernes transformatorer. 
Referencer: Eurostat — Energi: Statistisk Årbog. 
VI. Transport 
Varebevægelserne opgøres i forbindelse med fællesskabsunder-
søgelserne vedrørende vejtransport, jernbanetransport og trans-
port ad indre vandveje. 
— Vejtransport: Undersøgelsen vedrører køretøjer, som er ind-
registreret i en af medlemsstaterne, og som opererer inden 
for denne medlemsstats område eller mellem denne 
medlemsstat og et andet land. Køretøjer, hvis maksimale 
nyttelast ikke overstiger 3,5 tons, eller hvis tilladte totalvægt 
ikke overstiger 6 tons, behøver ikke at medregnes. 
— Jernbanetransport: Undersøgelsen vedrører de vigtigste jern-
baner på medlemsstaternes territorium, som er åbne for 
offentlig trafik; i undersøgelsen medregnes ikke servicetrafik 
til ikke-kommercielle formål, ledsaget bagage og ledsagede 
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herunder: ondartede svulster I fordøjelses-
organer 
herunder: ondartede svulster i luftrøret, 
bronchierne og lungerne 
herunder: ondartede svulster i bryst (kvin-
der) og livmoderhals 
Diabetes mellitus 
Lungebetændelse, bronchitis emfysem og 
astma 
Ulykker 
herunder: færdselsulykker på offentlig vej 
og gade 
Selvmord og selvtilføjede skader 
Undervisning: Det antal elever, der opgøres, omfatter elever 
og studerende, som er tilmeldt som fuldtidsstuderende på de 
offentlige eller private læreanstalter, som er beliggende på 
det nationale eller regionale territorium. Antallet af elever, 
som modtager specialundervisning, er ikke opdelt efter regio-
ner i Frankrig, Italien og Nederlandene. 
Boliger: Antal opførte omfatter de boliger, der er fuldført i 
årets løb, med undtagelse af Belgien, hvor det drejer sig om 
de boliger, der er påbegyndt i årets løb. 
Referencer: Eurostat — 
publikation). 
Undervisning og Uddannelse (årlig 
VI 
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Η στατιστική επετηρίδα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» συγκεντρώνει τα 
χαρακτηριστικότερα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για την 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση των περιφερειών της 
Κοινότητας. 
Μετά από το παρόν εισαγωγικό μέρος, ακολουθεί χάρτης 
στον οποίο αναγράφονται τα ονόματα των περιφερειών. Η 
μετάφραση των ονομάτων των ελληνικών περιφερειών δίνε­
ται στο γλωσσάριο. 
Οι περιφέρειες της Κοινότητας 
Σύμφωνα με την ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών 
μονάδων (NUTS), οι περιφέρειες της Κοινότητας ταξινομού­
νται σε τρία επίπεδα το οποία και αλληλοσυνδέονται, δεδο­
μένου ότι οι εδαφικές μονάδες του επιπέδου Ι περιλαμβά­
νουν έναν αριθμό μονάδων του επιπέδου II, ενώ οι μονάδες 
του επιπέδου II καλύπτουν με τη σειρά τους περισσότερες 
μονάδες του επιπέδου III. Η Ιρλανδία, το Μεγάλο Δουκάτο 
του Λουξεμβούργου και η Δανία θεωρούνται ως εδαφικές 
μονάδες των επιπέδων Ι και II. 
Οι στατιστικές αφορούν γενικά τα επίπεδα Ι και II της NUTS 
(για το επίπεδο Ι χρησιμοποιούνται παχύτερα και για το 
επίπεδο II λεπτότερα τυπογραφικά στοιχεία). Για τη Δανία, 
όμως (στους περισσότερους πίνακες και χάρτες), παρέχο­
νται στοιχεία κατανεμημένα σε τρεις περιφέρειες. Στην 
περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, το επίπεδο II του 
οποίου έχει καθοριστεί με βάση τις ανάγκες της κοινοτικής 
περιφερειακής πολιτικής, χωρίς όμως να υπάρχουν γι' αυτό 
παρά ελάχιστα στατιστικά στοιχεία, τα δεδομένα που αφο­
ρούν το εν λόγω επίπεδο παρουσιάζονται μόνο στον πίνακα 
«Κυριότεροι δείκτες». Στις Κάτω Χώρες από την 1η Ιανουα­
ρίου 1986 δημιουργήθηκε μία επιπλέον περιφέρεια, η Flevo­
land, από τις περιφέρειες Overijssel και Gelderland. Στην 
Ελλάδα άλλαξε η περιφερειακή διαίρεση στα επίπεδα NUTS Ι 
και II. 
Στο συνοπτικό πίνακα «Κύριοι δείκτες» παρουσιάζονται επί­
σης στοιχεία για τις υπερπόντιες γαλλικές περιφέρειες 
(Départements d'Outre-Mer) και για τα νέα ομοσπονδιακά 
κρατίδια (Lander). Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι αυτά τα 
στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στους συνολικούς αριθμούς 
της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Κοινότητας. 
Για περισσότερες πληροφορίες... 
Στη βάση περιφερειακών δεδομένων της Eurostat, που ονο­
μάζεται Regio, υπάρχουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
χρονολογικές σειρές (που φτάνουν μέχρι το 1970), στατιστι­
κά στοιχεία λεπτομερέστερα από τα περιλαμβανόμενα στην 
παρούσα έκδοση (πληθυσμός κατά επιμέρους ομάδες ηλι­
κιών της τάξης των πέντε ετών — θάνατοι κατά ηλικία και 
φύλο — λεπτομερή αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας 
για το εργατικό δυναμικό — μακροοικονομικά μεγέθη σχετι­
κά με τους οικονομικούς λογαριασμούς σε 17 κλάδους — 
λεπτομερής καταμερισμός της γεωργικής παραγωγής — 
δεδομένα σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμε­
ταλλεύσεων — κλπ.) και στατιστικοί δείκτες για το επίπεδο 
NUTS III (έκταση — πληθυσμός — γεννήσεις και θάνατοι — 
ποσοστό ανεργίας — ακαθάριστο εγχώριο προϊόν). Τα δεδο­
μένα αυτά παρέχονται στους ενδιαφερομένους (σε χαρτί ή 
σε μαγνητική ταινία) μετά από αίτηση τους. Εξάλλου, το 
περιεχόμενο της παρούσας επετηρίδας είναι επίσης διαθέ­
σιμο και σε μαγνητική ταινία (βλέπε Eurostat — Τιμοκατάλο­
γος των στατιστικών στοιχείων που λαμβάνονται από βάσεις 
δεδομένων). 
Στη σειρά «Ταχείες στατιστικές» και στο τμήμα «Περιφέρει­
ες» η Eurostat δημοσιεύει και σχολιάζει με συνοπτικό τρόπο, 
πολλές φορές το χρόνο, τις πιο πρόσφατες περιφερειακές 
στατιστικές που υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο. Περισσότε­
ρες πληροφορίες για την ονοματολογία των στατιστικών 
περιφερειακών μονάδων (NUTS) δημοσιεύονται σε ξεχωρι­
στή έκδοση της Eurostat. 
Αντιστοιχία μεταξύ επιπέδων NUTS και εθνικών διοικητικών διαιρέσεων: 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Κύριοι δείκτες 
— Πληθυσμός: Η χρησιμοποιούμενη έννοια είναι αυτή του μόνι­
μου πληθυσμού. Ο μέσος πληθυσμός χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό της πυκνότητας, του ποσοστού γεννητικότητας 
και του ΑΕΠ ανά κάτοικο (βλέπε επεξηγηματικές σημειώσεις 
για το κεφάλαιο Ι). 
— Ποσοστά γεννητικότητας: Σχέση μεταξύ γεννήσεων ζώντων 
και μόνιμου πληθυσμού. 
— Θνησιμότητα βρεφών: Θάνατοι βρεφών ηλικίας έως ενός 
έτους σε σχέση με τις γεννήσεις ζώντων ενός ιδίου χρονικού 
διαστήματος αναφοράς. 
— Ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας: Το ποσοστό 
απασχόλησης είναι η σχέση μεταξύ του ενεργού πληθυσμού 
και του συνολικού πληθυσμού αντίστοιχης ηλικίας· το 
ποσοστό ανεργίας είναι η σχέση μεταξύ του αριθμού των 
ανέργων και του ενεργού πληθυσμού. Τα δεδομένα αυτά 
βασίζονται στην κοινοτική έρευνα για το εργατικό δυναμικό 
(βλέπε επεξηγηματικές σημειώσεις για το κεφάλαιο II). 
— Βαθμός εξάρτησης: Σχέση μεταξύ των μη ενεργών και των 
ενεργών ατόμων. 
— Απασχόληση: Τα στοιχεία για τη διάρθρωση της απασχόλη­
σης κατά τομείς προκύπτουν από τις κοινοτικές έρευνες για 
το εργατικό δυναμικό. Εδώ λαμβάνεται υπόψη ο τόπος δια­
μονής. 
— Ασυμφωνίες του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος: Δεδομέ­
νου ότι το SEC-Reg (Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιφερειακών 
Οικονομικών Λογαριασμών) δεν προβλέπει προς το παρόν 
την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ, τα επί μέρους ΑΕΠ του 
καταρτίζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το SEC, ταξι­
νομούνται ανάλογα με την πιο πρόσφατη περιφερειακή κατα­
νομή των ακαθάριστων προστιθέμενων αξιών σε τιμές 
συντελεστών παραγωγής (για την Πορτογαλία: ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές) στις περιφέρειες των 
κρατών μελών. Τα περιφερειακά ΑΕΠ που λαμβάνονται 
μετατρέπονται σε Ecu ή σε σταθερές αγοραστικής δύναμης 
(ΣΑΔ), σε σχέση με το μέσο πληθυσμό, και εφράζονται ως 
δείκτες με βάση το κοινοτικό μέσο. 
Ι. Δημογραφικά στοιχεία 
Ο πληθυσμός περιλαμβάνει τα άτομα τα οποία κατοικούν κανο­
νικά στη χώρα (ακόμα και αν απουσιάζουν προσωρινά) καθώς και 
τους στρατιωτικούς και τους εθνικούς διπλωμάτες (και τις 
οικογένειες τους) που εργάζονται στο εξωτερικό· αντίθετα, δεν 
περιλαμβάνονται οι αλλοδαποί στρατιωτικοί και διπλωμάτες που 
κατοικούν στη χώρα. 
Ο μέσος πληθυσμός αντιστοιχεί στον πληθυσμό κατά τα τέλη 
Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά τα τέλη Απριλίου στην 
Ιρλανδία· αντιπροσωπεύει τον αριθμητικό μέσο των μηνιαίων 
στοιχείων του πληθυσμού στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας και των στοιχείων για τον πληθυσμό στις αρχές και 
στο τέλος του έτους στα υπόλοιπα κράτη μέλη. 
Κατ' εξαίρεση, για το Ηνωμένο Βασίλειο: 
— ο πληθυσμός περιλαμβάνει τις αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις 
που σταθμεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο· 
— τα στοιχεία για τον πληθυσμό αναφέρονται στην 30ή Ιουνίου 
αντί της 1ης Ιανουαρίου; 
— οι κινήσεις του πληθυσμού (γεννήσεις — θάνατοι — καθαρή 
μετανάστευση) αναφέρονται στην περίοδο μεταξύ 30ής Ιου­
νίου του έτους αναφοράς και της 30ής Ιουνίου του επόμενου 
έτους. 
II. Απασχόληση του πληθυσμού και ανεργία 
Τα στοιχεία για την απασχόληση του πληθυσμού (πίνακες 11.1 
έως II.3) βασίζονται στην κοινοτική δειγματοληπτική έρευνα για 
το εργατικό δυναμικό. 
Τα στοιχεία ανεργίας (πίνακας ΙΙ.4) υπολογίζονται συνδυάζοντας 
τα αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας για το εργατικό δυνα­
μικό, με την εξέλιξη και την περιφερειακή διάρθρωση της 
εγγεγραμμένης ανεργίας (ή της «Inchiesta sulle forze di lavoro» 
για την Ιταλία). 
Για την Ισπανία και την Πορτογαλία χρησιμοποιούνται τα αποτε­
λέσματα (δεύτερο τρίμηνο) των εθνικών ερευνών για τον ενερ­
γό πληθυσμό και την απασχόληση. 
Σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες έννοιες για την παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων σχετικά με την ανεργία και την απασχόλη­
ση: 
• στους ανέργους περιλαμβάνονται όλα τα άτομα χωρίς εργα­
σία, που αναζητούν απασχόληση και έχουν κάνει συγκεκρι­
μένες ενέργειες για να βρουν εργασία και είναι αμέσως 
διαθέσιμα; 
• στο εργατικό δυναμικό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα τα 
οποία έχουν εργασία καθώς και οι άνεργοι. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat — Δειγματοληπτική έρευνα για 
το εργατικό δυναμικό: μέθοδοι και ορι­
σμοί — 1985. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat — Δημογραφικές στατιστικές 
(ετήσια δημοσίευση). 
III. Οικονομικά μεγέθη 
Οι περιφερειακοί λογαριασμοί κατά κλάδους καταρτίζονται 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Οικονομι­
κών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). 
— Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές αγοράς και οι 
ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αποτιμώνται 
σύμφωνα με το σύστημα καθαρής εγγραφής του φΠΑ. 
— Το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας περιλαμβάνει τους ακα­
θάριστους μισθούς και τα ημερομίσθια όπως και τις πραγμα­
τικές και τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές. 
Ο απασχολούμενος πληθυσμός περιλαμβάνει τους μόνιμους και 
μη μόνιμους κατοίκους οι οποίοι εργάζονται σε παραγωγικές 
μονάδες που είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην περιοχή 
(σύμφωνα με την έννοια της εγχώριας απασχόλησης). 
Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιφερειακών Οικονομι­
κών Λογαριασμών προβλέπει μια κατανομή των συνολικών οικο­
νομικών μεγεθών σε 17 κλάδους, στον.τόμο αυτό παρουσιάζο­
νται σύμφωνα με μια συμβατική κατανομή σε έξι κλάδους 
(NACE-CLIO R6). Σε αντίθεση με την έννοια του τομέα, που 
αντιστοιχεί στην ομαδοποίηση των λεγόμενων θεσμικών μονά­
δων (επιχειρήσεων), η έννοια του κλάδου αντιστοιχεί στην 
ομαδοποίηση των λεγόμενων μονάδων ομοιογενούς παραγω­
γής· 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat — Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκλη­
ρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών — 
ΕΣΟΛ — δεύτερη έκδοση 1986. 
Eurostat — Εθνικοί λογαριασμοί ΕΣΟΛ: 





Το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών και 
αιγοειδών προκύπτει από τα αποτελέσματα των κοινοτικών 
ερευνών του Δεκεμβρίου. Πάντως, για τις Κάτω Χώρες, την 
Αγγλία και τη Δανία, το αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας 
του Δεκεμβρίου εκφράστηκαν κατά περιφέρειες με βάση τα 
αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά 
τη διάρκεια του ίδιου έτους. Το ζωικό κεφάλαιο ίππων προκύπτει 
από τις έρευνες ή τις εθνικές απογραφές που πραγματοποιήθη­
καν είτε κατά το Μάιο-Ιούνιο είτε κατά το Δεκέμβριο. 
Για την κατάρτιση των γεωργικών λογαριασμών σε περιφερεια­
κό επίπεδο χρησιμοποιούνται οι ίδιες έννοιες με αυτές που 
καθορίστηκαν για τους λογαριασμούς σε εθνικό επίπεδο. Πά­
ντως, για να διασφαλισθεί η συνέπεια μεταξύ της τελικής 
παραγωγής (και της ενδιάμεσης αναλώσεως) στα διάφορα γεωγ­
ραφικά επίπεδα, οι αγορές ενδιάμεσων γεωργικών προϊόντων σε 
μια άλλη περιφέρεια του ίδιου κράτους εγγράφονται ως αρνητι­
κή τελική παραγωγή και όχι ως ενδιάμεση ανάλωση. 
Τα δεδομένα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
προκύπτουν από την κοινοτική έρευνα του έτους 1987. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat — Γεωργία: Στατιστική επετη­
ρίδα. 
Eurostat — Γεωργία: Διάρθρωση εκμεταλ­
λεύσεων 
V. Ενέργεια 
— Μεταφορές με το εσωτερικό πλωτό δίκτυο: Η έρευνα αφορά 
τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από τη χώρα 
καταχώρησης ή εγγραφής σε μητρώο· δεν περιλαμβάνονται 
τα πλοία με συνολικό βάρος λιγότερο από 50 τόνους, τα 
πλοία τα οποία πραγματοποιούν κυρίως τη μεταφορά επιβα­
τών, οι πορθμίδες, τα πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλει­
στικά για μη εμπορικούς σκοπούς από τις λιμενικές αρχές ή 
τις δημόσιες αρχές, τα πλοία που χρησιμοποιούνται απο­
κλειστικά για τον εφοδιασμό σε καύσιμα ή την αποθήκευση, 
τα πλοία που δεν χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές εμπο­
ρευμάτων, όπως είναι τα αλιευτικά πλοία, τα ρυμουλκά, τα 
πλωτά εργαστήρια, τα πλοία που χρησιμοποιούνται ως κατοι­
κίες και τα πλοία αναψυχής. 
Τα στοιχεία για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές ανα­
φέρονται στην εθνική και διεθνή κυκλοφορία. Η κυκλοφορία σε 
μικρά λιμάνια και αεροδρόμια λαμβάνεται υπόψη μόνο στα 
εθνικά σύνολα της κάθε χώρας. 
— Θαλάσσιες μεταφορές: Περιλαμβάνεται η διακίνηση που 
αφορά ένα μόνο λιμένα (εφοδιασμός — αλιεία — διακίνηση 
με τις εγκαταστάσεις για τις θαλάσσιες γεωτρήσεις), εκτός 
από την ΟΔ της Γερμανίας, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη 
Δανία. 
— Αεροπορικές μεταφορές: Οι επιβάτες που αλλάζουν αερο­
σκάφος σε ένα αεροδρόμιο υπολογίζονται στις αφίξεις και 
τις αναχωρήσεις, ενώ οι επιβάτες που συνεχίζουν το ταξίδι 
τους στο ίδιο αεροσκάφος θεωρούνται ότι βρίσκονται σε 
καθεστώς διαμετακόμισης (transit). 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat — Στατιστική επετηρίδα — Μετα­
φορές, επικοινωνίες, τουρισμός (ετήσια 
έκδοση). 
Η παραγωγή ακάθαρτου πετρελαίου δεν περιλαμβάνει τη φυσι­
κή βενζίνη και τα άλλα συμπυκνώματα που λαμβάνονται κατά 
την παραγωγή, τον καθαρισμό και τη σταθεροποίηση του φυσι­
κού αερίου, εκτός από την περίπτωση που τα προϊόντα αυτά 
υποβάλλονται σε μετασχηματισμό στα διυλιστήρια. 
Η παραγωγή φυσικού αερίου δεν περιλαμβάνει τα κατάλοιπα 
που καίγονται κατά την έξοδο, σε δοκιμές καύσης ή όταν 
επανεισάγονται στα κοιτάσματα· εντούτοις, περιλαμβάνει την 
κατανάλωση από τους ίδιους τους παραγωγούς καθώς και το 
συναφές και μη συναφές με το πετρέλαιο φυσικό αέριο, τα 
μείγματα μεθανίου και το αέριο των αποχετευτικών οχετών. 
Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετριέται κατά την 
έξοδο από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή αφού 
αφαιρεθεί η κατανάλωση των βοηθητικών εγκαταστάσεων και οι 
απώλειες στους μετασχηματιστές των σταθμών. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat — Ενέργεια: στατιστική επε­
τηρίδα. 
VI. Μεταφορές 
Οι ροές των εμπορευμάτων αποτιμώνται στα πλαίσια των κοινο­
τικών ερευνών για τις οδικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, και τις μεταφορές μέσω των εσωτερικών πλωτών 
οδών. 
— Οδικές μεταφορές: Η έρευνα αφορά τα οχήματα που έχουν 
εγγραφεί στα μητρώα ενός κράτους μέλους της Κοινότητας 
και που κυκλοφορούν στην επικράτεια αυτού του κράτους 
μέλους ή μεταξύ αυτού του κράτους μέλους και μιας άλλης 
χώρας. Από το πεδίο της έρευνας αυτής θα πρέπει να 
εξαιρεθούν τα οχήματα το ωφέλιμο βάρος των οποίων δεν 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους ή το συνολικό βάρος των οποί­
ων, με το επιτρεπόμενο φορτίο, δεν υπερβαίνει τους 
6 τόνους. 
— Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η έρευνα αφορά τις κύριες 
σιδηροδρομικές γραμμές που βρίσκονται στην επικράτεια 
των κρατών μελών και είναι ανοικτές στη δημόσια κυκλοφο­
ρία; δεν περιλαμβάνεται η διακίνηση για μη εμπορικούς 
σκοπούς, οι αποσκευές και τα αυτοκίνητα που συνοδεύουν 
επιβάτες, το ταχυδρομείο για λογαριασμό της διοίκησης των 
ταχυδρομείων. 
VII. Βιοτικό επίπεδο 
— Υγεία: Τα αίτια του θανάτου ορίζονται με βάση τη διεθνή 













Ε 800-Ε 949 
Ε810-Ε 819 
Ε 950-Ε 959 
Αίτια 
Παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήμα­
τος 
Κακοήθη νεοπλάσματα 
εκ των οποίων: Κακόηθες νεόπλασμα του 
στομάχου, του εντέρου, του ορθού και της 
ορθοσιγμοειδικής συμβολής 
εκ των οποίων: Κακόηθες νεόπλασμα της 
τραχείας, του βρόγχου και του πνεύμο-
νος 
εκ των οποίων: Κακόηθες νεόπλασμα του 
μαστού και του τραχήλου της μήτρας 
Σακχαρώδης διαβήτης 
Πνευμονία, βρογχικό εμφύσημα και άσ­
θμα 
Ατυχήματα και διάφορα δυστυχήματα 
εκ των οποίων: Αυτοκινητιστικά κυκλοφο­
ριακά ατυχήματα 
Αυτοκτονίες και αυτοτραυματισμοί 
Εκπαίδευση: Υπολογίζεται ο αριθμός των μαθητών και φοιτη­
τών πλήρους φοίτησης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε 
ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενσωματωμένα 
στο σχολικό η πανεπιστημιακό σύστημα, και που βρίσκονται 
στην εθνική επικράτεια. Τα στοιχεία για την ειδική εκπαίδευ­
ση δεν κατανέμονται κατά περιφέρειες στη Γαλλία, την 
Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. 
Κατοικία: Η κατασκευή των κατοικιών υπολογίζεται κατά το έτος 
έναρξης των εργασιών στο Βέλγιο, ενώ στα άλλα κράτη μέλη 
κατά το έτος αποπεράτωσης των εργασιών. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat — Εκπαίδευση και επαγγελ­
ματική κατάρτιση (ετήσια έκδοση). 
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The REGIONS statistical yearbook contains comparable statis-
tics which are the most representative of the social and econ-
omic situation in the regions of the Community. 
A map giving the names of the regions is inserted after this 
introduction. The translation of the namens of Greek regions is 
given in the glossary. 
The regions of the Community 
The nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) classif-
ies the Community regions at three interrelated levels, level I 
territorial units usually comprising a whole number of level II 
units and level II units a whole number of level III units. Ireland, 
the Grand Duchy of Luxembourg and Denmark are regarded as 
level I and II territorial units. 
The statistics are generally presented at NUTS levels I and II 
(level I being printed in bold type and level II in medium type). In 
the case of the United Kingdom, where level II was defined for 
the purposes of Community regional policy but is used for only a 
few statistical data, the data are presented at level II in the table 
'Principal indicators' only. 
The table 'Main indicators' contains data on the new German 
Länder and the French overseas Departments (DOM). However, 
the totals for Germany, France and the Community, exclude both 
the DOM figures and those for the German Länder. 
For further information ... 
Time series (which may go back as far as 1970), more detailed 
statistics than those given in this yearbook (population by 
fiveyears age groups — deaths by age and sex — detailed 
results of the Community labour force survey — economic 
accounts aggregates for 17 branches — detailed breakdown of 
agricultural production — data on the structure of agricultural 
holdings — etc.) and statistical indicators at NUTS level III (area 
— population — births and deaths — unemployment rates — 
gross domestic product) are available in REGIO, Eurostat's 
regional data bank, and can be obtained on request (hardcopy, 
floppy disk or magnetic tape). The contents of this yearbook are 
also available on magnetic tape (see Eurostat — Price list for 
statistical information in data bases). 
Furthermore, in the series Rapid statistics under the title 'Re-
gions' Eurostat disseminates and comments briefly on, several 
times a year, the latest regional statistics available at Communi-
ty level. Further Information on the nomenclature of territorial 
units for statistics (NUTS) is given in a separate Eurostat publi-
cation. 
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— Population: The concept used here is that of resident popu-
lation. The average population (see explanatory notes on 
Chapter I) is used for calculations of density, birth rates and 
per capita GDP. 
— Birth rate: ratio of live births to total resident population. 
— Infant mortality: ratio of deaths before the age of one to live 
births. 
— Activity and unemployment rates: The activity rate is the ratio 
between the active population and the total population of 
corresponding age; the unemployment rate is the ratio 
between the number of unemployment and the active popu-
lation, these data are based on the Community labour force 
sample survey (see explanatory notes on Chapter II). 
— Dependency ratio: ratio of inactive to active population. 
— Employment: Data on employment structure by sector of 
activity are taken from the Community labour force sample 
survey which measures employment on the basis of the place 
of residence. 
— Disparities in gross domestic product: Because the ESA-Reg. 
(European system of integrated economic accounts — re-
gional application) does not at present provide a regional 
distribution of GDP, national GDPs drawn up on the basis of 
the ESA are broken down according to the latest regional 
distribution of gross value-added at factor cost in each 
country (for Portugal: gross value-added at market prices). 
The regional GDPs obtained are converted to ecus or purcha-
sing power standards (PPS) and shown in relation to average 
population, expressed in indices which relate to the Commu-
nity average. 
I. Demography 
The population comprises those persons normally residing in a 
given country (even if they are temporarily absent) together with 
members of the armed forces and persons in the diplomatic 
service of the country concerned (together with their families) 
who are stationed abroad; on the other hand, members of foreign 
armed forces and foreign diplomats residing in the country are 
excluded. 
Average population is the population as at the end of June in the 
United Kingdom and the end of April in Ireland; in the Federal 
Republic of Germany, it is the arithmetic mean of the monthly 
population figures, and in the other Member States it is the 
arithmetic mean of the population figures for the beginning and 
the end of the year. 
In the United Kingdom, exceptionally: 
(i) the population includes foreign armed forces personnel 
stationed in the United Kingdom; 
(ii) the population data refer to 30 June, and not 1 January; 
(Mi) data on population movements (births - deaths - net migra-
tion) are collected between 30 June in the reference year 
and 30 June in the following year. 
Reference: Eurostat 
cation). 
Demographic statistics (annual publi-
II. Population activity and unemployment 
Data on population activity (Tables 11.1 to II.3) are taken from the 
Community labour force sample survey. 
Unemployment data (Table II.4) have been estimated by com-
bining the results of the Community labour force sample survey 
with the trends and structures of the regional registered un-
employed (for Italy, on the basis of the 'Inchiesta sulle forze di 
lavoro'). 
The figures for spain and Portugal are taken from national 
surveys (second quarter) of the active population and employ-
ment. 
In accordance with International Labour Organization recom-
mendations, the following concepts have been used for the 
presentation of figures on employment and unemployment: 
(i) The unemployed are those persons who have no job, who 
are looking for a job, have made serious efforts towards 
finding one and are immediately available for work. 
(ii) The labour force includes those persons who have a job and 
the unemployed. 
Reference: Eurostat - Labour force sample survey: methods and 
definitions. 
III. Economic aggregates 
The regional accounts by branch are drawn up in accordance 
with the European system of integrated economic accounts 
(ESA): 
(i) Gross value-added at market prices and gross fixed capital 
formation are evaluated according to the system of net VAT 
recording; 
(ii) Compensation of employees covers gross wages and salar-
ies as well as employers' actual social security contribu-
tions and imputed social security contributions; 
(¡ii) The employment figures cover both residents and non-resi-
dents working with resident producer units (domestic 
concept of employment). 
Althought the ESA-Reg. provides for a breakdown of aggregates 
into 17 branches, they are presented here in an aggregated 
six-branch breakdown (NACE-CLIO R6). A sector is a group of 
'institutional' units (enterprises), whereas a branch is a group of 
units of 'homogeneous' production. 
References: Eurostat - European system of integrated economic 
accounts ESA - second edition - 1979. 
Eurostat - National accounts ESA: detailed tables by 




Numbers of cattle, pigs, sheep and goats are normally obtained 
from the December Community surveys. However, for the Nether-
lands, the United Kingdom and Denmark the results of the 
December Community survey have been regionalized on the 
basis of the results of another survey carried out during the same 
year. Numbers of horses are obtained from national surveys or 
censuses held in either May-June or December. 
Transport by inland waterway: The survey covers inland water-
way vessels, in whatever country they are registered, but it does 
not cover vessels with a dead weight tonnage of less than 50 
tonnes or vessels carrying mainly passengers, ferries, vessels 
used solely for non-commercial purposes by port or public 
authorities, vessels used solely for refuelling or warehousing, or 
vessels not used for the transport of goods such as fishing 
boats, dredgers, floating workshops, houseboats and pleasure 
boats. 
The concepts used to draw up agricultural accounts at regional 
level are identical with those defined for national level accounts. 
However, for the sake of consistency between final output (and 
intermediate consumption) at the various geographical levels, 
purchases of intermediate agricultural products from another 
region in the same country are recorded as negative final output 
and not as intermediate consumption. 
Data on sea and air transport refer to both national and inter-
national traffic. The traffic of smaller ports may be taken into 
account only in national totals. 
Sea transport: 'One port' goods (ships' bunkers and stores, fish, 
goods to and from offshore oil installations) are included except 
for the Federal Republic of Germany, France, Italy and Den-
mark. 
Data on the structure of agricultural holdings are taken from the 
1987 Community survey. 
References: Eurostat - Yearbook of agricultural statistics. 
Eurostat - Farm structure. Main results. 
Air transport: Passengers changing aircraft at an airport are 
counted on arrival and departure, whereas passengers conti-
nuing their journey in the same aircraft are considered to be in 
transit. 
Reference: Eurostat - Statistical yearbook - Transport, commu-
nications, tourism. 
V. Industry 
Crude oil production does not include natural gasoline or other 
condensates obtained from the production, purification or stab-
ilization of natural gas, except when these products undergo 
processing in the refineries. 
The production of natural gas does not include quantities used 
for blow-offs, flaring, or production tests or amounts reinjected 
into the strata. It does, however, include producers' own 
consumption as well as associated and non-associated natural 
gas, firedamp and sewage gas. 
The net output of electrical energy is measured ex power station, 
i.e. after deduction of auxiliary services' consumption and losses 
in power-station transformers. 
References: Eurostat - Energy: Statistical yearbook. 
VI. Transport 
Flows of goods are evaluated by Community surveys on the 
transport of goods by road, rail and inland waterway. 
Road transport: The survey covers vehicles registrered in Com-
munity Member States, travelling on the territory of that Member 
State or between that Member State and another country. The 
survey field may exclude vehicles with a load-carrying capacity 
below 3.5 tonnes or with a total authorized loaded weight not 
exceeding 6 tonnes. 
Transport by rail: The survey covers the main railway lines on the 
Member States' territory which are open to public traffic; it 
excludes service traffic for non-commercial purposes, luggage 
and vehicles accompanying passengers and mail carried for 
official post offices. 
VII. Living standards 
— Health: Causes of death are defined on the basis of the inter-
national classification of diseases of the World Health 
Organization 
Ref. ICD list 
390-459 
140-208 






E 800-E 949 
E 810-E 819 
E 950-E 959 
Causes 
Diseases of the circulatory system 
Malignant neoplasms 
of which: malignant neoplasms of stomach, 
colon, rectum, rectosigmoid junction and 
anus 
of which: malignant neoplasms of trachea, 
bronchus and lung 
of which: malignant neoplasm of female 
breast and cervix uteri 
Diabetes mellitus 
Pneumonia, bronchitis, emphysema and 
asthma 
Accidents and adverse affects 
of which: motor vehicle traffic accidents 
Suicide and self-inflicted injury 
Education: The survey covers students and pupils registered 
full-time in public or private establishments integrated into the 
school and university system and situated on the national or 
regional territory. For special education, the numbers are not 
broken down by region in France, Italy, or the Netherlands. 
Accommodation: In Belgium, the number of house starts in the 
year is counted whereas in the other Member States figures 
show the number of dwellings completed in the year. 
Reference: Eurostat - Education and training (annual publi-
cation). 
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L'annuaire statistique «RÉGIONS» rassemble les statistiques 
comparables les plus caractéristiques de la situation sociale et 
économique des régions de la Communauté. 
Une carte portant les noms de régions est insérée après cette 
partie introductive. La traduction des noms de régions grecques 
est fournie dans le glossaire. 
Les régions de la Communauté 
La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) 
ordonne les régions de la Communauté en trois niveaux de 
classification qui s'articulent entre eux, les unités territoriales de 
niveau I couvrant normalement un nombre entier d'unités de 
niveau II; les unités de niveau II, un nombre entier d'unités de 
niveau III. L'Irlande, le grand-duché de Luxembourg et le Dane-
mark sont considérés comme unités territoriales de niveaux I 
et II. 
Les statistiques sont généralement présentées aux niveaux I et II 
de la NUTS (le niveau I apparaissant en caractères gras et 
le niveau II en caractères maigres). En ce qui concerne le 
Royaume-Uni, dont le niveau II a été défini pour les besoins de la 
politique régionale communautaire mais pour lequel ne sont 
établies que peu d'informations statistiques, les données ne 
sont présentées au niveau II que dans le tableau «Principaux 
indicateurs». 
Des données concernant les nouveaux Lander allemands et les 
départements d'outre-mer français (DOM) figurent au tableau 
«Principaux indicateurs». Toutefois, les totaux pour l'Allemagne, 
la France et la Communauté n'incluent ni les DOM ni les 
nouveaux Länder allemands. 
Pour en savoir plus . . . 
Des séries chronologiques (pouvant remonter jusqu'à 1970), des 
statistiques plus détaillées que celles figurant dans cet annuaire 
(population par classe d'âge de cinq ans — décès par âge et 
sexe — résultats détaillés de l'enquête communautaire sur les 
forces de travail — agrégats de comptes économiques en 17 
branches — ventilation détaillée de la production agricole — 
données de la structure des exploitations agricoles — etc.) et 
des indicateurs statistiques au niveau NUTS III (superficie — 
population — naissances et décès — taux de chômage — 
produit intérieur brut) sont disponibles dans Regio, la banque de 
données régionales d'Eurostat, et peuvent être obtenus sur 
demande (sur papier ou sur bande magnétique). Le contenu du 
présent annuaire est également disponible sur bande magnéti-
que (voir Eurostat — Liste de prix des informations statistiques 
des bases de données). 
D'autre part, dans la série Statistiques rapides sous le titre 
«Régions», Eurostat diffuse et commente brièvement, plusieurs 
fois par an, les dernières statistiques régionales disponibles au 
niveau communautaire. De plus amples informations concernant 
la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) 
figurent dans une publication distincte d'Eurostat. 
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— Population: le concept utilisé est celui de population résiden-
te. La population moyenne (voir notes explicatives relatives 
au chapitre I) est utilisée pour les calculs de densité, de taux 
de natalité et de PIB par habitant. 
— Taux de natalité: rapport entre naissances vivantes et popula-
tion résidente. 
— Mortalité infantile: rapport entre décès avant l'âge de 1 an et 
naissances vivantes. 
— Taux d'activité et taux de chômage: le taux d'activité est le 
rapport entre population active et population totale d'âge 
correspondant; le taux de chômage est le rapport entre 
nombre de chômeurs et population active. Ces données sont 
basées sur l'enquête communautaire sur les forces de travail 
(voir notes explicatives relatives au chapitre II). 
— Degré de dépendance: rapport entre inactifs et actifs. 
— Emploi: les données relatives à la structure de l'emploi par 
secteur d'activité sont issues de l'enquête communautaire 
sur les forces de travail, qui localise l'emploi sur base du lieu 
de résidence de la personne interrogée. 
— Disparités du produit intérieur brut: étant donné que le 
SEC-Reg (système européen de comptes économiques régio-
naux) ne prévoit pas actuellement la ventilation régionale du 
PIB, les PIB nationaux établis selon le SEC sont ventilés 
suivant les dernières répartitions régionales disponibles de la 
valeur ajoutée brute au coût des facteurs dans chacun des 
pays membres, exception faite pour le Portugal, qui le sont 
aux prix du marché. Les PIB régionaux obtenus sont conver-
tis en ECU ou en standards de pouvoir d'achat (SPA), rappor-
tés à la population moyenne et exprimés en indices par 
rapport à la moyenne communautaire. 
I — Démographie 
La population comprend les personnes résidant normalement 
dans le pays (même si elles en sont temporairement absentes), 
ainsi que les militaires et diplomates nationaux (et leurs familles) 
en poste à l'étranger; par contre, elle exclut les militaires et 
diplomates étrangers résidant dans le pays. 
La population moyenne correspond à la population fin juin au 
Royaume-Uni et fin avril en Irlande; elle représente la moyenne 
arithmétique entre les données mensuelles de population en 
République fédérale d'Allemagne, entre les données de popula-
tion en début et en fin d'année dans les autres États membres. 
Il — Activité et chômage 
Les données sur l'activité de la population (tableaux 11.1 à II.3) 
sont issues de l'enquête communautaire par sondage sur les 
forces de travail. 
Les données sur le chômage (tableau II.4) sont estimées en 
combinant les résultats de l'enquête communautaire sur les 
forces de travail avec l'évolution et les structures régionales du 
chômage enregistré (ou de l'«lnchiesta sulle forze di lavoro» pour 
l'Italie). 
Pour l'Espagne et le Portugal, sont repris les résultats (deuxième 
trimestre) des enquêtes nationales sur la population active et 
l'emploi. 
Conformément aux recommandations du Bureau international 
du travail, les concepts suivants ont été adoptés pour la présen-
tation des résultats concernant le chômage et l'activité: 
— le chômage inclut les personnes sans emploi, à la recherche 
d'un emploi, qui ont effectué des démarches concrètes pour 
en trouver un et qui sont immédiatement disponibles; 
— les forces de travail comprennent les personnes qui ont un 
emploi et les personnes en chômage. 
Référence: Eurostat — Enquête par sondage sur les forces de 
travail: méthodes et définitions. 
Ill — Agrégats économiques 
Les comptes régionaux par branches sont établis selon le sys-
tème européen de comptes économiques intégrés (SEC): 
— la valeur ajoutée brute aux prix du marché et la formation 
brute de capital fixe sont évaluées suivant le système d'enre-
gistrement net de la TVA; 
— la rémunération des salariés comprend les salaires et traite-
ments bruts ainsi que les cotisations sociales effectives à 
charge des employeurs et les cotisations sociales fictives; 
— l'emploi comprend les résidents et les non-résidents travail-
lant auprès des unités productrices résidentes (concept inté-
rieur de l'emploi). 
E 
Pour le Royaume-Uni, par exception, 
— la population inclut les forces armées étrangères stationnées 
au Royaume-Uni; 
— les données de population se réfèrent au 30 juin au lieu du 
1e r janvier; 
— les mouvements de population (naissances — décès — 
soldes migratoires) sont saisis entre le 30 juin de l'année de 
référence et le 30 juin de l'année suivante. 
Bien que le SEC-Reg prévoie une ventilation des agrégats en 
17 branches, ils sont présentés ici suivant une ventilation agré-
gée en 6 branches (NACE-CLIO R6). Par opposition à la notion de 
secteur qui correspond au regroupement d'unités dites «institu-
tionnelles» (entreprises), la notion de branche correspond au 
regroupement d'unités dites «de production homogène». 
Références: Eurostat — Système européen de comptes écono-
miques intégrés SEC — 2e édition — 1979. 
Référence: Eurostat — Statistiques démographiques (publica-
tion annuelle). 
Eurostat — Comptes nationaux SEC: tableaux 
détaillés par branche (publication annuelle). 
XXIII 
IV — Agriculture 
Les effectifs bovins, porcins, ovins et caprins sont normalement 
ceux résultant des enquêtes communautaires de décembre. 
Toutefois, pour les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Danemark, les 
résultats de l'enquête communautaire de décembre ont été 
régionalisés sur la base des résultats d'une autre enquête 
effectuée au cours de la même année. Les effectifs de chevaux 
résultent d'enquêtes ou de recensements nationaux effectués 
soit en mai-juin, soit en décembre. 
Les concepts adoptés pour l'établissement des comptes de 
l'agriculture au niveau régional sont identiques à ceux définis 
pour les comptes au niveau national. Toutefois, afin d'assurer la 
cohérence entre les productions finales (et les consommations 
intermédiaires) aux différents niveaux géographiques, les achats 
de produits agricoles Intermédiaires à une autre région du même 
pays sont enregistrés comme production finale négative et non 
comme consommation Intermédiaire. 
Les données sur la structure des exploitations agricoles provien-
nent de l'enquête communautaire de 1987 (1982 pour l'Espagne, 
1979 pour le Portugal). 
Référence: Eurostat — Agriculture: annuaire statistique. 
Eurostat — Structure des exploitations agricoles. 
Principaux résultats. 
Transports par voies navigables: l'enquête concerne les 
bateaux de navigation intérieure, quel qu'en soit le pays 
d'enregistrement ou d'immatriculation; mais elle ne s'appli-
que pas aux bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd, 
aux bateaux assurant principalement le transport de passa-
gers, aux bacs, aux bateaux utilisés uniquement à des fins 
non commerciales par les administrations portuaires ou les 
pouvoirs publics, aux bateaux utilisés uniquement pour ravi-
taillement en combustibles ou l'entreposage, aux bateaux 
non affectés aux transports de marchandises tels que les 
bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, 
bateaux d'habitation et bateaux de plaisance. 
Les données sur le transport maritime et aérien se réfèrent au 
trafic national et international. Le trafic des petits ports et 
aéroports peut n'être pris en compte que dans les totaux natio-
naux. 
— Transport maritime: le trafic ne concernant qu'un seul port 
(avitaillement-pêche — trafic avec les installations de forage 
en mer) est inclus, sauf pour l'Allemagne, la France, l'Italie et 
le Danemark. 
— Transport aérien: les passagers changeant d'aéronef dans un 
aéroport sont comptés à l'arrivée et au départ, tandis que les 
passagers poursuivant leur voyage dans le même aéronef 
sont considérés en transit. 
Référence: Eurostat — Annuaire statistique — Transports, 
communications, tourisme (publication annuelle). 
V — Énergie 
La production de pétrole brut exclut l'essence naturelle et les 
autres condensais obtenus lors de la production, de l'épuration 
et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas où ces 
produits subissent une transformation dans les raffineries. 
La production de gaz naturel est nette des lâchés, brûlés à la 
torche, essais de production et réinjections dans le gisement, 
mais elle couvre la consommation propre des producteurs, ainsi 
que le gaz naturel associé et non associé, le grisou et les gaz 
d'égouts. 
La production nette d'énergie électrique est mesurée à la sortie 
des centrales, c'est-à-dire déduction faite de la consommation 
des services auxiliaires et des pertes dans les transformateurs 
des centrales. 
Référence: Eurostat — Énergie: annuaire statistique. 
VI — Transports 
Les flux de marchandises sont évalués dans le cadre des 
enquêtes communautaires sur les transports par route, par 
chemin de fer et par voies navigables intérieures. 
— Transports par route: l'enquête concerne les véhicules imma-
triculés dans un État membre de la Communauté, circulant 
sur le territoire de cet État membre ou entre cet État membre 
et un autre pays. Peuvent être exclus du champ d'enquête les 
véhicules dont la charge utile n'excède pas 3,5 tonnes ou 
dont le poids total en charge autorisé n'excède pas 6 ton-
nes. 
— Transports par chemin de fer: l'enquête concerne les princi-
paux chemins de fer situés sur le territoire des États mem-
bres et ouverts au trafic public; elle exclut le trafic de service 
à des fins non commerciales, les bagages et voitures accom-
pagnant les passagers, le courrier pour le compte des admi-
nistrations des Postes. 
VII — Conditions de vie 
— Santé: les causes de décès sont définies sur la base de la 
classification internationale des maladies de l'Organisation 











E 800-E 949 
E 810-E 819 
E 950-E 959 
Causes 
Maladies du système circulatoire 
Néoplasmes malins 
dont: néoplasmes malins de l'estomac, de 
l'Intestin, du rectum et de l'anus 
dont: néoplasmes malins de la trachée, des 
bronches et du poumon 
dont: néoplasmes malins du sein et du col 
de l'utérus 
Diabetes mellitus 
Pneumonies, bronchites, emphysèmes et 
asthme 
Accidents et catastrophes 
dont: accidents de la circulation routière 
Suicides et blessures volontaires 
— Enseignement: les effectifs recensés sont les élèves et étu-
diants inscrits à temps plein dans les établissements publics 
ou privés, intégrés aux systèmes scolaire et universitaire, 
situés sur le territoire national ou régional. Les effectifs de 
l'enseignement spécial ne sont pas ventilés par régions en 
France, en Italie et aux Pays-Bas. 
Logements: la construction de logements est imputée à l'année 
de début des travaux en Belgique, à l'année d'achèvement des 
travaux dans les autres États membres. 
Référence: Eurostat — Éducation et formation (publication 
annuelle). 
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Het Statistisch Jaarboek „Regio's" bevat de, vergelijkbare, statis-
tieken die het best de sociale en economische situatie in de 
regio's van de Gemeenschap weergeven. 
Gebieden van de Gemeenschap 
In de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) worden de gebieden van de Gemeenschap ingedeeld in 
drie niveaus die onderling met elkaar verbonden zijn: de territoria-
le eenheden van niveau I bestaan normaliter uit een geheel 
aantal eenheden van niveau II, en die van niveau II uit een geheel 
aantal eenheden van niveau III. Ierland, het Groothertogdom 
Luxemburg en Denemarken worden als territoriale eenheden van 
niveau I en II beschouwd. 
De statistieken zijn in het algemeen opgesteld voor de niveaus I 
en II van de NUTS (niveau I is gedrukt in vette en niveau II in 
magere letters). Voor het Verenigd Koninkrijk daarentegen wor-
den alleen in de tabel „Voornaamste indicatoren" gegevens 
verstrekt voor niveau II, dat ten behoeve van het communautaire 
regionale beleid is vastgesteld, maar waarvoor slechts weinig 
statistische informatie wordt verzameld. 
De tabel van de voornaamste indicatoren bevat ook gegevens 
betreffende de nieuwe Duitse Länder en de Franse overzeese 
gebieden (DOM). Deze cijfers worden echter niet opgenomen 
in de totalen voor de Gemeenschap, voor Duitsland en voor 
Frankrijk. 
Na deze inleiding volgt een kaart met de namen van de regio's. 
De vertaling van de namen van de Griekse regio's wordt in het 
glossarium gegeven. 
Nadere informatie 
Tijdreeksen (die tot 1970 kunnen teruggaan), gedetailleerdere 
statistieken dan die in dit jaarboek (bevolking naar leeftijd 
(groepen van 5 jaar) — sterfte naar leeftijd en geslacht — 
gedetailleerde resultaten van de communautaire enquête naar de 
arbeidskrachten — totalen van economische rekeningen in 17 
branches — gedetailleerde onderverdeling van de landbouwpro-
duktie — gegevens over de structuur van de landbouwbedrijven 
— enz.) en statistische indicatoren op NUTS-niveau III (oppervlak-
te — bevolking — geboorten en sterfte — werkloosheidspercen-
tages — bruto binnenlands produkt) zijn opgeslagen in Regio, de 
Eurostat-databank over de regio's, en zijp op aanvraag te verkrij-
gen (op papier of magneetband). De indhoud van dit jaarboek is 
eveneens op magneetband verkrijgbaar (zie Eurostat — Price 
catalogue for statistical information from databanks). 
Voorts publiceert Eurostat in de reeks „Rapid reports" onder de 
titel „Regions" meermaals per jaar de recentste regionale statis-
tieken op communautair niveau, met een bondig commentaar. 
Meer uitgebreide informatie over de NUTS (Nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek) vindt U in een afzonder-
lijke Eurostat-publikatie. 
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— Bevolking: voor de bevolking is steeds het begrip ingezeten 
bevolking gehanteerd. De gemiddelde bevolking (zie toelich-
ting op hoofdstuk I) wordt gebruikt voer de berekening van de 
bevolkingsdichtheid, het geboortecijfer en het BBP per inwo-
ner. 
— Geboortecijfer: verhouding van levendgeborenen tot bevol-
king. 
— Zuigelingensterfte: in het eerst levensjaar gestorvenen 
betrokken uit de levendgeborenen. 
— Werkgelegenheidspeil en werkloosheidspercentage: het 
werkgelegenheidspeil betreft de verhouding tussen de actie-
ve bevolking en de totale bevolking van de desbetreffende 
leeftijd; het werkloosheidspercentage is de verhouding tus-
sen het aantal werklozen en de actieve bevolking. Deze 
gegevens zijn gebaseerd op de communautaire enquête naar 
de arbeidskrachten (zie toelichting op hoofdstuck II). 
— Afhankelijkheidsgraad: relatie tussen niet actieven en actie-
ven. 
— Werkgelegenheid: de gegevens over de structuur van de 
werkgelegenheid volgens activiteitssector zijn afkomstig van 
de Communautaire steekproefenquête naar de arbeidskrach-
ten, die de werkgelegenheid bepaalt volgens de woonplaats. 
— Structuur van de toegevoegde waarde: spreiding, per groep 
branches, van de bruto toegevoegde waarde tegen factor-
kosten voor Griekenland en Denemarken en van de bruto 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen voor de overige 
Lid-Staten. 
— Afwijking van het bruto binnenlands produkt: daar het 
ESER-Reg (Europees stelsel van regionale economische reke-
ningen) thans geen regionale indeling van het BBP kent, is 
het overeenkomstig het ESER opgestelde nationale BBP 
opgesplitst aan de hand van de laatst beschikbare regionale 
indeling in elke Lid-Staat van de bruto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten, behalve in Portugal jwaar de indeling 
gemaakt werd tegen marktprijzen. De aldus berekende regio-
nale BBP's zijn omgerekend in ECU of in koopkrachtstan-
daard (KKS), gerelateerd aan de gemiddelde bevolking en 
uitgedrukt in indexcijfers ten opzichte van het communautai-
re gemiddelde. 
I. Bevolking 
De bevolking omvat alle personen die gewoonlijk in het land zijn 
gevestigd (ook al verblijven ze tijdelijk elders). Militairen en 
diplomatiek personeel van het land in het buitenland worden, 
evenals hun gezinnen, tot de ingezetenen gerekend, buitenlandse 
militairen en leden van buitenlandse missies daarentegen niet. 
De gemiddelde bevolking komt overeen mit de bevolking eind 
juni in het Verenigd Koninkrijk en eind april in Ierland; het is het 
rekenkundig gemiddelde van de maandcijfers in de BR Duitsland 
en het rekenkundig gemiddelde van de bevolkingscijfers aan het 
begin en het eind van het jaar voor de overige Lid-Staten. 
Voor het Verenigd Koninkrijk geldt bij wijze van uitzondering 
dat: 
— de bevolking de in het Verenigd Koninkrijk gelegerde buiten-
landse strijdkrachten omvat; 
— de bevolkingsgegevens op 30 juni in plaats van op 1 januari 
betrekking hebben; 
— het bevolkingsverloop (geboorte — sterfte — migratiesaldo) 
wordt vastgesteld voor het tijdvak 30 juni van het referentie-
jaar tot 30 juni van het volgende jaar. 
Referentie: Eurostat 
tie). 
Bevolkingsstatistiek (jaarlijkse publika- D 
II. Werkgelegenheid en werkloosheid 
De gegevens over de economische activiteit van de bevolking 
(tabellen 11.1 tot en met II.3) zijn ontleend aan de communautaire 
steekproefenquête naar de arbeidskrachten. 
De werkloosheidscijfers (tabel II.4) zijn geschat aan de hand van 
de resultaten van de communautaire enquête naar de arbeids-
krachten enerzijds en de ontwikkeling en de regionale structuur 
van de geregistreerde werkloosheid (of de „Inchiesta sulle forze 
di lavoro" voor Italie) anderzijds. 
Voor Spanje en Portugal zijn de resultaten (tweede kwartaal) van 
de nationale enquête naar de actieve bevolking en de werkgele-
genheid genomen. 
Overeenkomstig de aanbevelingen van het Internationaal 
Arbeidsbureau worden de volgende begrippen gehanteerd bij de 
presentatie van de resultaten betreffende de werkloosheid en de 
economische activiteit: 
• werklozen zijn personen zonder werk, op zoek naar een 
werkkring, die actief geprobeerd hebben werk te vinden en 
onmiddellijk beschikbaar zijn voor werk; 
• tot de arbeidskrachten behoren degenen die werk hebben en 
de werklozen. 
Referentie: Eurostat — Steekproefenquête naar arbeidskrach-
ten: methoden en definities. 
III. Economische totalen 
De regionale rekeningen per branche zijn opgesteld aan de hand 
van het Europees Stelsel van Economische Rekeningen (ESER): 
— De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen en de bru-
to-investeringen in vaste activa zijn gewaardeerd overeen-
komstig het stelsel van nettoregistratie van de BTW; 
— De beloning van werknemers omvat brutolonen en -salaris-
sen, werkelijke sociale-verzekeringspremies ten laste van de 
werkgever en fictieve sociale-verzekeringspremies; 
— De werkgelegenheid heeft betrekking op ingezetenen en 
niet-ingezetenen die werkzaam zijn bij ingezeten produk-
tieeenheden (binnenlands concept van de werkgelegenheid). 
Hoewel de ESER-Reg een indeling van de aggregaten in 17 
branches kent, worden ze hier gepresenteerd met een indeling in 
6 branches (NACE-CLIO R6). Anders dan het begrip sector, dat 
betrekking heeft op een samenvoeging van zogenoemde institu-
tionele eenheden (ondernemingen), betreft het begrip branche de 
samenvoeging van zogeheten homogene produktieeenheden. 
Referenties: Eurostat — Europees Stelsel van Economische 
Rekeningen ESER — 2e druk — 1984. 
Eurostat — Nationale rekeningen ESER: gedetail-
leerde tabellen per branche (jaarljkse publikatie). 
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IV. Landbouw 
De omvang van de rundvee-, varkens-, scharpen- en geitenstapel 
is ontleend aan de communautaire enquêtes van december. Voor 
Nederland, Engeland en Denemarken is voor de regionale inde-
ling van de resultaten van deze enquête gebruik gemaakt van de 
resultaten van een andere enquête uit hetzelfde jaar. Het aantal 
paarden wordt vastgesteld bij nationale enquêtes of tellingen in 
mei-juni of in december. 
De voor de opstelling van regionale landbouwrekeningen gehan-
teerde begrippen zijn gelijk aan die voor de nationale rekeningen. 
Met het oog op de coherentie tussen de finale produktie (en het 
intermediaire verbruik) op de verschillende geografische niveaus 
worden de aankopen van intermediaire landbouwprodukten in 
een andere regio in hetzelfde land als negatieve finale produktie 
en niet als intermediair verbruik geboekt. 
De data over de structuur van de agrarische bedrijven stammen 
uit de gemeenschapsenquête uit het jaar 1987. 
— Vervoer over de binnenwateren: de enquête heeft betrekking 
op het vervoer met binnenschepen, ongeacht het land waar 
deze schepen zijn geregistreerd of ingeschreven, maar met 
uitzondering van schepen met een laadvermogen van minder 
dan 50 ton, schepen die hoofdzakelijk voor het vervoer van 
passagiers worden gebruikt, veerponten, schepen die uit-
sluitend voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt 
door haven- en andere autoriteiten, schepen die alleen voor 
bunkering of opslag worden gebruikt en niet voor goederen-
vervoer bestemde schepen, zoals vissersschepen, bagger-
schuiten, drijvende werkplaatsen, woonboten en plezierbo-
ten. 
De gegevens over het zee- en luchtvervoer hebben betrekking op 
het binnenlandse en het grensoverschrijdende vervoer. Het ver-
keer in kleine havens en op kleine luchthavens kan alleen bij de 
nationale totalen in aanmerking worden genomen. 
— Zeevervoer: verkeer dat betrekking heeft op slechts één haven 
(bunkeren, visserij, vervoer naar offshore-boorinstallaties) is 
inbegrepen, behalve in de BR Duitsland, Frankrijk, Italië en 
Denemarken. 
Referentie: Eurostat — Landbouw: Statistisch Jaarboek. 
Eurostat — Landbouw: bedrijfsstructuur, 
hoofdresultaten. 
Luchtvervoer: passagiers die op een luchthaven overstappen, 
worden tweemaal geteld (uit- en ingestapt), terwijl passagiers 
die hun reis in hetzelfde toestel voortzetten, als transitpassa-
gier worden geteld. 
V. Energie 
De aardoliewinning omvat geen bij de produktie, zuivering en 
stabilisatie van aardgas gewonnen natuurlijke benzine en andere 
condensaten, behalve wanneer deze produkten in de raffinade-
rijen worden verwerkt. 
De produktie van aardgas omvat niet de hoeveelheden die zijn 
ontsnapt, afgefakkeld, gebruikt bij produktietests of die opnieuw 
in de lagen zijn geïnjecteerd, maar wel het eigen verbruik door de 
producenten en het al dan niet meegeproduceerde aardgas, 
mijngas en riool- en fermentatiegas. 
De netto elektriciteitsproduktie Wordt gemeten bij het verlaten 
van de centrale, d.w.z. na aftrek van het verbruik door nevenin-
stallaties en verliezen in de transformatoren van de centrale. 
Referenties: Eurostat - Energie: Statistisch Jaarboek. 
VI. Vervoer 
De waarde van de goederenstromen wordt vastgesteld In de 
communautaire enquêtes inzake het vervoer over de weg, per 
spoor en over de binnenwateren. 
— Vervoer over de weg: de enquête heeft betrekking op het 
vervoer over de weg met in een Lid-Staat geregistreerde 
voertuigen dat plaatsvindt op het grondgebied van deze 
Lid-Staat of tussen deze Lid-Staat en een ander land. Van het 
waarnemingsgebied van de enquête kunnen worden uitgeslo-
ten voertuigen met een laadvermogen van niet meer dan 3,5 
ton of een totaal toegelaten gewicht van niet meer dan 6 
ton. 
— Vervoer per spoor: de enquête heeft betrekking op het hoofds-
poorwegnet dat op het grondgebied van de Lid-Staten voor 
het openbaar verkeer wordt gebruikt. Buiten beschouwing 
blijft het niet-commercieel dienstverkeer, het vervoer van door 
reizigers begeleide bagage of voertuigen en postvervoer voor 
rekening van de postdiensten. 
Referentie: Eurostat - Statistisch Jaarboek - Vervoer, communi-
catiemiddelen, vreemdelingenverkeer (jaarlijkse pu-
blikatie). 
VII. Levensomstandigheden 
— Gezondheid: de doodsoorzaken zijn gedefinieerd op basis van 
de Internationale Classificatie van Ziektes (ICD) van de 
Wereldgezondheidsorganisatie: 
Ref. nr. ICD 
390-459 
140-208 






E 800-E 949 
E 810-E 819 
E 950-E 959 
Oorzaken 
Ziekten van de bloedsomloop 
Boosaardige woekeringen 
waarvan: boosaardige woekeringen van de 
maag, de dikke darm en van de endeldarm 
waarvan: boosaardige woekeringen van de 
luchtpijp, van de bronchlën en van de lon-
gen 
waarvan: boosaardige woekeringen in de 
vrouwelijke borst, alsook wel In de baar-
moederhals 
Diabetes mellitus 
Longontsteking, bronchitis, emfysemen en 
astma 
Ongevallen en overige gebeurtenissen 
waarvan: verkeersongevallen op de weg 
Zelfdoding en automutilatie 
Onderwijs: geteld zijn de leerlingen en studenten die voor 
volledig dagonderwijs zijn ingeschreven bij een openbare of 
particuliere instelling die behoort tot het school- en universi-
taire stelsel en gelegen is op het nationale of regionale 
grondgebied. Het buitengewoon onderwijs is in Frankrijk, 
Italië en Nederland niet naar gebied ingedeeld. 
Huisvesting: de woningbouw wordt in België ingedeeld bij het 
jaar waarin de werkzaamheden zijn begonnen en in de overi-
ge Lid-Staten bij het jaar waarin ze zijn voltooid. 
Referentie: Eurostat 
tie). 
Onderwijs en opleiding (jaarlijkse publika-
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Minder dan de helft van de 
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Main regional indicators 
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PIB par habitant 
ECU PPS/SPA 
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7 465 (·) 















































































































































































































































































v r e Superficie 
agricole 
utilisée 























Number of holdings · Nombre d'exploitations 
Total 
By size of area of holding 
Selon la taille des ixploitations 
By age of holder 
Selon l'âge de l'exploitant 









































































































































Π Hamburg and Bremen included. ('] Hamburg et Bremen Indus. 
118 











Number of holdings · Nombre d'exploitations 
By size of area of holding 
Selon la taille des exploitations 
< 20 ha 20­50 ha 
By age of holder 
Selon l'âge de l'exploitant 





























































































































































































































































































































































































Structure of agricultural holdings 
1987 
FRANCE (cont inued/suite) 
Ouest 



































































































Number of holdings · Nombre d'exploitations 
Total 
By size of area of holding 
Selon la taille des exploitations 
< 20 ha 20-50 ha S 50 ha 
By age of holder 
Selon l'âge de l'exploitant 
< 35 35-55 S 55 
1000 
5 838 228 110 
1 2 294 83 35 
1 774 92 5: 












































191 104 65 22 
) 76 49 23 5 
86 42 32 12 

















































































































































































































































































Number of holdings · Nombre d'exploitations 
Total 
By size of area of holding 
Selon la taille des exploitations 
< 20 ha 20-50 ha > 50 ha 
By age of holder 
Selon l'âge de l'exploitant 































































































































































































































































































































































Coal production · Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal · Houille 
TJ 1000 t 
Lignite 
TJ 1000 t 

















6 384 030 
25 383 
25 383 






1 407 350 
­
_ 
















































2 630 536 
278 385 
­








1 771 430 



























































Crude oil · Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
1000 t TJ 






































































































































































































Coal production · Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal · Houille 
TJ 1000 t 
Lignite 
TJ 1000 t 











































































































































57111 1 341 











Crude oi l · Pétrole brut 
Ref inery capac i t y 



















































































Net e lec t r i c i t y ou tpu t · P roduc t ion ne t te d 'é lec t r i c i té 
To ta l 
Hydroe lec t r i c 
Hydrau l i que 
Nuc lear 
Nuc léa i re 
Therma l 
The rm ique 










































































































































































































































Coal production · Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal · Houille 
TJ 1000 t 
Lignite 
TJ 
















































































































































Crude oil · Pétrole brut 
Refinery capacity 















































































































































































































































































Coal production · Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal · Houille 
TJ 1000 t 
Lignite 























































2 536 880 
1 723 750 




































Crude oll · Pétrole brut 
Refinery capacity 

























































































































































) Selfproducers only included with national total. 
ì Drenthe included with Groningen. 
(') Autoproducteurs uniquement inclus dans le total national. 






























































Railways · Chemins de fer 
Total 
Lines with double 































































































































































































































































P) Canals, rivers: 1986. 
Railways · Chemins de fer 
Total 
Lines with double 


























































































































































































































































































































































































































































Railways . Chemins de fer 
Total 
Lines with double 




























































































1 610 87 










































































































































































Réseaux de transport 
NEDERLAND 
Railways · Chemins de fer 
Total 
Lines with double 






























































3 126 424 













































































































































Flows of goods by road 
BELGIQUE-BELGIË 1990 1000 t 
^^~-^^ vers 
from ^ ^ \ ^ 








































BR DEUTSCHLAND 1990 1000 t 
^ ^ 
from ^ ^ \ ^ 













Other EC countries/ 
Autres pays CE 



































































































































































































































Flux de marchandises par route 
1000 t 
^ ^ - \ t0 
^ * \ ^ ^ vers 
from ^ ^ \ ^ 






Other EC countries/ 
Autres pays CE 












































Flows of goods by road 
ESPAÑA 1990 1000 t 
^ ^ \ to ^ - ^ ^ vers 
from ^ ^ \ ^ 

















Ceuta y Melilla 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EC countries/ 
Autres pays CE 





































































































































































































FRANCE 1990 1000 t 
^ ^ \ - to 
^ \ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
























Other EC countries/ 
Autres pays CE 














































































































































































































































































































1000 t 1990 































































































































































































to s ^ 
vers ^ s ^ 
^ ^ from 

















Ceuta y Melilla 
Canarias 
ESPANA 
Other EC countries/ 
Autres pays CE 
Other countries/Autres pays 













































































































































































































































' 142 037 
! 57 099 
) 58 732 
45 864 































to ^ ^ 
vers ^ ^ 
^ ^ from 
























Other EC countries/ 
Autres pays CE 
Other countries/Autres pays 
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Flows of goods by road 
ITALIA 1990 1000 t 
^ ^ ^ \ to 
^ - ^ ^ vers 
from ^ * ^ ^ 













Other EC countries/ 
Autres pays CE 












































































































































































NEDERLAND 1990 1000 t 






Other EC countries/ 
Autres pays CE 








































































Other EC countries/ 














































































Other EC countries/ 









UNITED KINGDOM 1990 1000 t 
^ ^ \ to 
^ \ ^ vers 
from ^ ^ ^ 
de ^ \ ^ 
North 











Other EC countries/ 
Autres pays CE 




































































































































































































































Flows of goods by rail 
BELGIQUE 1990 1000 t 
^ ^ ^ \ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 





Other EC countries/ 
Autres pays CE 

































Other EC countries 











BR DEUTSCHLAND 1990 1000 t 
N . to 
^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ 













Other EC countries/ 
Autres pays CE 





































































































































































































































Flux de marchandises par chemin de fer 
1990 10001 
^ ~ ^ ^ \ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ \ ^ 






Other EC countries/ 
Autres pays CE 










































Other EC countries 














Flows of goods by rail 
ESPAÑA 1990 1000t 
^ ^ \ to 
^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ 

















Ceuta y Melilla 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EC countries/ 
Autres pays CE 






































































































































































































FRANCE 1990 1000t 
^ ^ ^ ^ to 
^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
























Other EC countries/ 
Autres pays CE 



































































































































































































































































































































































































































to ^ ^ 
*s^ from 

















Ceuta y Melilla 
Canarias 
ESPANA 
Other EC countries/ 
Autres pays CE 
Other countries/Autres pays 

































































































































































































733 ­ 5 462 
75 4 110 
63 - 3 547 
81 ­ 5 483 
192 ­ 4 160 
2 - 1 133 
188 ­ 1 946 
3 0 0 ­ 4 
287 ­ 20 235 
182 ­ 3 732 
δ» ­ 1 107 
41 - 2 158 
30 ­ 909 
44 - 3 409 
259 ­ 4 172 
82 ­ 2 567 
39 - 241 
4S5 ­ 4 613 
324 ­ 1 832 
56» ­ 3 001 
2 887 - 10 997 















to ^ ^ 
vers ^ ^ 
­ ^ ^ from 
























Oint?/· EC countries/ 
Autres pays CE 
Other counlries/Autres pays 
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Flows of goods by rail 
ITALIA 1990 1000 t 
N . to 
^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ 













Other EC countries/ 
Autres pays CE 













































































































































































NEDERLAND 1990 1000 t 
from ^ ^ ^ ^ 






Other EC countries/ 
Autres pays CE 





























































Flux de marchandises par chemin de fer 
1990 10001 










Other EC countries/ 


















































































Other EC countries/ 









UNITED KINGDOM 1990 1000t 















Other EC countries/ 
Autres pays CE 





























































































































































































Flows of goods by waterway 
BELGIQUE - BELGIË 1990 1000 t 
^ ^ W to 
^ ^ ~ - \ ^ vers 
from ^ ^ ^ . ^ 





Other EC countries/ 
Autres pays CE 



































Other EC countries 











Flux de marchandises par voies navigables 
BR DEUTSCHLAND 1990 1000 t 
to 
^ ^ ^ vers 
from ^ \ ^ 













Other EC countries/ 
Autres pays CE 



































































































































































































































Flows of goods by waterway 














































Other EC countries/ 
Autres pays CE 


































































15 068 55 1 326 3 232 15 1 170 2 313 1 145 1398 68 1548 
NEDERLAND 1990 1000t 
^ " \ ^ ^ to 
from ^ \ ^ ^ 






Other EC countries/ 
Autres pays CE 





























































Flux de marchandises par voies navigables 
1000t 1990 FRANCE 



















































































Other EC countries/ 
Autres pays CE 
OtheT countries/Autres pays 
153 
VI.5 
Sea and air transport 
1990 















Air transport · Transport aérien 
Freight and post 




































































771 933 1 584 630 
55 109 104 058 











































1 834 191 109 (<) 165 001 (') 
1 834 190 889 164 789 
220 212 
20 126 













































































































































Transports maritime et aérien 















Air transport · Transport aérien 
Freight and post 


























































































































































































































































































































































































































Sea and air transport 
1990 













Air transport · Transport aérien 
Freight and post 























































































































































































































































































































273 766 »Of 6 
114 770 3 
448 8 435 5 




















































Transports maritime et aérien 
1990 













Air transport · Transport aérien 
Freight and post 
















































































































































































































































































































Conditions de vie 
Health 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du col de 
l'utérus 













































































































































































































































































































































Causes de décès 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 80. 
23 546 












































1 2 833 
674 
11 256 
Ì 7 001 
' 1 083 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nombre d'élèves à temps plein 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Amenities · Éq 
WC 
uipements 
Bath or Central 
showí r heating 
Baignoire Chauffage 
ou douche central 
% 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 526 (ï) 
1 591 
1 503 










Private ca rs 
Vo i tu res 





















































































































































































































































































































































































7 241 (ï) 
24 807 
732 (') 1 263 (ï) 






























































































































































































17(') 3 1110 















































































2 737 (ï) 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 642 I 391 (1) 4 516 1 313(i) 
16 614 293 18 554 328 















































































ΑΕΠ ανά κάτοικο 




















Taux de natalité 
Mortalité infantile 
Taux d'activité 
Degré de dépendance 
Taux de chômage 













Graad van werkgelegenheid 
Afhankelijkheidsgraad 
Graad van werkloosheid 








































II. Befolkningens erhverv II. Απασχόληση και ανερ­
γία 
II. Population activity and 
unemployment 
II. Activité et chômage II. Werkgelegenheld en 
werkloosheid 
11.1. 







— μερική απασχόληση 
— πλήρες ωράριο 
Μη ενεργά άτομα 
11.1. ILI. 11.1. 
Persons with an occupation Personnes ayant un emploi Werkzame personen 
— part time 
— full time 
Non-active persons 
— à temps complet 
— à temps partiel 
















III. Οικονομικά μεγέθη 
III.2-7. 
Προϊόντα γεωργίας, δασοκο­
μίας και αλιείας 
Προϊόντα ενέργειας 
Βιομηχανικά προϊόντα 
Οικοδομές και ίργα πολιτι­
κού μηχανικού 
Εμπορεύσιμες υπηρεσίες 
III. Economic aggregates III. Agrigats économiques III. Economische totalen 
III.2-7. 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες Non-market services 
III.2-7. 
Produits de l'agriculture, de 
la sylviculture et de la poche' 
Produits énergétiques 
Produits Industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
III.2-7. 







































— vegetabilsk produktion 
— animalsk produktion 








































— φυτική παραγωγή 











Utilized agricultural area 
Permanent grassland 
























— crop output 











Superficie agricole utilisée 


























— production végétale 
— production animale 
Consommation intermédiaire 
— aliments pour animaux 
— engrais 
— énergie 
































— plantaardige produktie 










































— refinery capacity 
— production 











— capacité de raffinage 
— production 


































— γραμμές με διπλές και πε­
ρισσότερες σιδηροτρο­
χιάς 
— ηλεκτροκίνητες γραμμές 









— lines with double and 
more than double track 






— other roads 
VI. Transports 
VI.1. 
Chemins de fer 
— lignes à double vole et 
plus 
— lignes électrifiées 
Voies navigables 
— canaux 
— fleuves et rivières 
Routes 
— autoroutes 














































































— nedre trin 
— øvre trin 
VII.4. 




Bygget før 1949 
Udstyr 
























— πρώτος κύκλος 






Κατασκευής πριν από το 
1949 
Εγκαταστάσεις 























— first stage 
— second stage 
VII.4. 




Built before 1949 
Amenities 























— premier cycle 
— deuxième cycle 
VII.4. 




Construits avant 1949 
Équipement 

























— eerste niveau 
— tweede niveau 
VII.4. 




Gebouwd voor 1949 
Inrichting van de woningen 
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Erschienen im Mai 1993 
Band 2: CA-74-91-002-DE-C 
FRANKREICH, VEREINIGTES KÖNIGREICH, 
IRLAND 
Erscheint voraussichtlich Ende Juni 1993 
Band 3: CA-74-91-003-DE-C 
SPANIEN, ITALIEN, PORTUGAL, 
GRIECHENLAND 
Erscheint voraussichtlich Ende August 1993 
PORTRAIT DER REGIONEN 
INHALT FÜR JEDE REGION: 
* Allgemeine und geographische Übersicht 
* Stärken und Schwächen 
* Die Region im Vergleich zur Gemeinschaft 
* Aktuelle thematische Karte 
* Vergleichbare Regionen 
* Innerregionale Disparitäten 
* Profile der Teilregionen 
* Struktur und Entwicklung der Bevölkerung 
* Ausbildung und Arbeitsangebot 
* Entwicklung und Struktur der Erwerbstätigkeit 
* Arbeitslosigkeit 
* Wirtschaftsstruktur und Bruttoinlandsprodukt 
* Arbeitskosten, Haushaltseinkommen 
* Analyse der wichtigsten Wirtschaftsbranchen 
* Erwerbstätige und Wertschöpfung nach 
Produktionsbereichen 
* Wichtigste Firmen 
* Umwelt 
ZIELGRUPPEN: 
Portrait der Regionen richtet sich an ein weites Publikum: 
* Unternehmen und Industrie- und Handelskammern 
* Politische Entscheidungsträger auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene 
* Universitäten und Schulen 
* Forschungsinstitute im Bereich Wirtschaft, Geographie, 
Demographie, Soziologie 
* Alle Personen, die ihre Kenntnis über Europa und 
die Vielfalt seiner Regionen erweitern möchten 
BESTELLSCHEIN — PORTRAIT DER REGIONEN 
Zurückzuschicken an eines der auf der letzten Umschlagseite angegebenen Verkaufsbüros 
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OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Eurostat will shortly publish, in three volumes, a detailed presentation of the 200 or so regions which make up the 12 
Member States of the European Community. The regions of Europe are presented one by one, in an identical format, via 
maps, diagrams, statistical tables and textual commentaries. 
PORTRAIT 
OF THE REGIONS 
* available in German, English and French 
* employment and value-added by branch of activity 
* about 1 000 pages in total 
* hard cover, four-colour print, DIN A4 
* price: ECU 250 for all three volumes in a box, 
or ECU 100 for each volume 
Catalogue No: CA-74-91-000-EN-C 
(Set of three volumes) 
Vol.1: CA-74-91-001-EN-C 
GERMANY, BENELUX. DENMARK 
Vol. 2: CA-74-91-002-EN-C 
FRANCE, UNITED KINGDOM. IRELAND 
Vol. 3: CA-74-91-003-EN-C 
SPAIN, ITALY, PORTUGAL, GREECE 
INFORMATION FOR EACH REGION 
* general and geographical overview 
* strengths and weaknesses of the region 
* the region compared to the Community 
* an up-to-date, thematic map 
* similar regions 
* intra-regional imbalances in the region 
* profiles of sub-regions 
* structure and changes in population 
* training and manpower 
* evolution and structure of employment 
* unemployment 
* economic structure and gross domestic product 
* labour cost, household income 
* description of the main economic branches 
* main enterprises 
* environment 
TARGET GROUPS 
The portrait of the regions is addressed to a large public: 
* chambers of commerce and industry 
* decision-makers at national, regional and local level 
* universities and schools 
* institutes for economic, geographical, demographical and 
sociological research 
* everyone who wants to increase his/her knowledge of 
Europe and its regions 
ORDER FORM — PORTRAIT OF THE REGIONS 
To be sent to the sales office of your country (addresses listed on back cover) 
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Présentation détaillée en trois volumes des quelque 200 régions qui constituent les douze États membres de la Communauté 
européenne, suivant un schéma identique, au travers de cartes, de graphiques, de tableaux statistiques et de commentaires. 




• Disponible en allemand, anglais et français 
• Environ 1 000 pages au total 
• Couverture cartonnée, impression en 
quadrichromie, DIN A4 
• Prix: 250 écus pour l'ensemble des 3 tomes 
ou 100 écus par tome 
N° CAT.: CA-74-9J-000-FR-C (SET 3 VOL.) 
VOLUME 1 : CA-74-91-00l-FR-C 
ALLEMAGNE, BENELUX, DANEMARK 
VOLUME 2 : CA-74-91-002-FR-C 
FRANCE, ROYAUME-UNI, IRLANDE 
VOLUME 3 : CA-74-9l-003-FR-C 
ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL,GRÈCE 
QUELLES INFORMATIONS 
SUR CHAQUE RÉGION? 
• Aperçu général et géographique 
• Forces et faiblesses de la région 
• La région par rapport à la Communauté 
• Une carte actuelle thématique 
• Les régions comparables 
• Les disparités internes de la région 
• Le profil des sous-régions 
• Structure et évolution de la population 
• Formation et offre de travail 
• Evolution et structure de l'emploi 
• Chômage 
• Tissu économique et produit intérieur brut 
• Coût du travail, revenu des ménages 
• Description des principales branches d'activité 
• Emploi et valeur ajoutée par branche d'activité 
• Entreprises principales 
• Environnement 
POUR QUELS LECTEURS? 
Le portrait des régions s'adresse à un large public: 
• chambres de commerce et d'industrie 
• responsables politiques nationaux, régionaux et locaux 
• universités et écoles 
• instituts de recherche en économie, en géographie, en démographie 
et en sociologie 
• toutes les personnes soucieuses de développer leur connaissance 
de l'Europe et de ses régions. 
BON DE COMMANDE — PORTRAIT DES REGIONS 
A renvoyer au bureau de vente de votre pays (voir adresses en 4e page de couverture) 
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LH Methoden 
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THEME 
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LU Short-term trends 
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LU Methods 
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FR Classification des publica­
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